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szav a iv a l fog la lh a t ju k ö ssze : "k ab a r v agy onogu r gyöke rű , hon fog la lá sko ri
h e lyn ev e t c sak fe ltev és-sze rű en leh e t k im u ta tn i a K árp á t-m edencéb en . M ég az
a lánok asz , o sz n ev ének az em lék e is e lev en ebben é l a fö ld ra jz i n ev ekben , az
E sz lá r, O sz lá r tago t ho rdo zó e ln ev ezések az a lán ság em lék e it ő rz ik " (A m agya r
hona lap ítá s . B p ., 1 987 . 63 , 78 ). B A RT IIA sz in te szem rehányás t te sz B oba
Im rén ek , hogy k ife l e jti a z a lánoka t, h o lo tt a m agya r e red e tm onda a lán ő sanyá -
k a t ta rt n y ilv án .
Ú gy é rezzük , hogy a hang tö rtén e t é s a h e ly es írá s-tö rtén e t sem szó l é rv e ink
e llen . B Á RCZ I G ÉZA (TA . 84 ) így ír: ,,A z ö hang csak az Á rpádok ko ráb an fe j-
lő dö tt ü-böl, ese tleg e -bő l" ; to v ábbá : "a ko ra i ü-k később ré sz t v eszn ek a ny íl-
tabb á vá lá sb an , s ö-ben á llapodnak m eg : köves, töve, jövényes, Törek, Örs
[k iem e lé s tő lem ], ölyves, körtvély". A z ö és ü hangok je lö lé sé t ld . K N 1E zsA ,
H írT ö rt. 2 0 .
Örs nevünk e tim o lóg iá ja teh á t az a lán , já sz , o szé t ürs 'feh é r ' m e llékn évbő l
könnyebben m agya rázh a tó , m in t a tö rök ir, er-ből, nem beszé lv e a tip o lóg iá ró l,
h isz az a lán , já sz , o szé t urs 'feh é r ', m in t v ízn év , h e lyn év az o szé t to pon ím iáb an
ig en e lte rjed t. T e rm észe te sen vé lem ényünk a sok b izony ta lan ság m e lle tt c sak
m unkah ipo téz is k ív án lenn i, m e ly tov ább i ku ta tá sra , b izony ítá sra szo ru l.
P es ty F rigy es k éz ira to s H e ly ségnév tá rán ak B ereg és U gocsa m egye i any a -
g á t m ik ro film rő l e lo lv as tam , s m ost rend ezem sa jtó a lá . A be reg i any ag e légg é
h iányo s , m iv e l sok he ly ség nem kü ld te v issza a k é rdő ív ek e t. T ovábbá : n em a
m eg szoko tt 1 864 -e s év sze rep e l itt, h an em az 1865 -ö s . A kaszony i já rá sb an 38
község anyagá t k ap ta k ézh ez P es ty . K érdő ív én ek 6 . pon tja íg y hangz ik : "M it
leh e t tu dn i kö z tudom ásbó l, h agyom ánybó l, íro tt v agy nyom ta to tt em lék ekbő l a
n év e red e té rő l, é rte lm érő l, m ind egy ik nye lvű he lyn év re n ézv e?" E z t v iz sg á ltam
m eg a kaszony i já rá s te rü ie tén , s ez t te szem m ost kö zzé . T e rm észe te sen vannak
fé lreo lv asá sok is , íg y p l. C som onya anyagában ez t o lv ash a tju k : ,,A nép e red e -
té rő l kö z tudom ásbó l anny it leh e t tu dn i, h ogy azok m ind m agya rok és re fo rm á-
tu sok " (e lv ég re a n év és a n ép szav ak hanga lak ilag köze l á lln ak egym áshoz ).
N agygu ta jegy ző je b e ism eri: ,,A név e red e té rő l sem m i tudom ásom n in cs" .
T öbb ségükben azonban adnak m agya ráza to t. E z a já rá s v egyes lako sságú : m a-
gya r é s ru sz in (köve tk eze te sen o ro sz -n ak írják őke t) . Íg y egy -egy he ly ségnév re
k é tfé le m agya ráza t is v an (leh e t) .
Balázsfalva: "E község nevét ve tte va lam i B alázs nevü em bertö l, k i - nem
tudn i m e ly idöben első lakosa vo lt a községnek". K ésőbb i neve: B alló sfa lva , az
eredeti névalak v isszaá llítása a lap ján (M Ező ANDRÁ s, A m agyar h iva ta lo s
helységnévadás. B p ., 1982 . 183). M ai neve: B alasivc i.
Benedike: "a ' K özség eredeté t B enedek nevet v ise lt a lap ító járó l szárm azta t·
ják". K ésőbb i neve: B ened ik i, pusz ta vagy képzős szem élynévvel va ló helye t·
tesítésse l (M EZŐ , i. m . 175 , FNESz. 1 : 194). M ai neve: B ened ik ivc i.
Cserejóc: "H agyom ány u tján egy orosz egyén t C será j úgy neveztek ; m ely
egyén nevérő l C sere jócz vette je len leg i nevét" . K ésőbb ism ere tlen m otivá ló
tényező alap ján a C serház nevet kap ta (M Ező , i. m . 207). M a: C sere jivc i.
Cserlenó: "két veres ö ltözékü ur á llitó lag katonai egyén álta l a lap itta to tt,
k ik Szláv eredetüek lévén , a te lep ítvény t ön ruházatuk sz inérő l nevezték eL "
M ai neve: C servenove .
Hribóc: " ...N agy Tő lgy erdőséggel van körü l véve , ígen sok gom ba term et,
e lnevezték H riba , - m í ú tán le tt H ribócz a H elység" K ésőbb i neve: G om bás -
az eredeti név lefo rd ítása a lap ján (M Ező , i. m . 83 ). M a: H rib ivc i.
Ignéc: "a ' név eredetérö l sem m it, sem egyéb h íte lt é rdem lö fon tos hagyo .
m ánya sin ts Ignécznek oroszban Znyaczovo nevezet leg fe llyebb Znalo (:tud ta :)
S zláv szóbó lí szárm aztára u ta lha tn i" . vö . FNESz. 1 : 621 . M ai neve: Z nyaceve .
Iványi: "a ' régebb i Ivány i vára regen te , kü lönösen ped ig a lO -ik században
Zo ltán m agyar vezér u ra lkodása ide jében egy Zo ltán vezérnek vérrokona álta l
k i v issza vonu lt é le te t é lt, h íva to tt, épü lt vo lna , o tt te lepü lt m eg vo lna m aga ís,
és az igy ép íte tt V ára t sa já t nevérö l Ivánnak nevezte e l" . vö . FNESz. 1 : 641 .
M ai neve: Ivany ivc i.
Kajdanó: " ...m eg te lepü lésko r te llyesen vadon vo lt 's az e lsö m eg szálló
egy tísz tasabb bár ide te llyesen gallyaI benö t he lyen te lepü lt m eg , 's így a '
he lye t annak term észeti m inösége u tán , ga ly -e lő szó t használva - a ' danó rago t
onnan következ te tik , hogy az elsö m eg szálló nevét je lz i, csak azon egyben el
té rő vélem énnyel lévén , va lyon a ' m eg szálló o rosz , vagy M agyar vo lt e ',
m íu tan az O rosz D anko , és a m agyar D án ie l névek röv idebb k í fe jezésére egya-
rán t a lka lm azhatn i a ' danó v . dan i nevezete t" . vö . FNESz. 1 : 669 . M ai neve:
K ajdanove .
Kálnik: ,,A nny it derithe tn i k i, hogy igen nagy sár fészek , és a fa lún
keresz tű l fó lyó k is patak ha k i árad , akkór az em ber gyalog sem m ehet keresz tű l
egy ik ó lda lró l a m ásik ó lda lra , hanem ló hátón , - és az Ó rósz nép sára t h iva tya
ó rószu l K ál, tehá t h ihe tő leg attó l az egész kőzség vette e l nevezésé t K ál,
K áln ik". vö . FNESz. 1 : 674 . K ésőbb i neve: B eregsárré t - az idegen név
lefo rd ításával (M Ező , i. m . 99 ): M a: K aln ik .
Kismogyorós: "E község orosz nevét (M iku luvczi) va lam i C surigán M iku la
nevü em bertö l ve tte" , és: "M agyar nevét, m ely álitó lag későbben adato tt nek i,-
e község határában böven ta laIha tó m ogyoró fák tó I vehette" . A fo rd íto ttja az
igaz : e lsőd leges a M ogyorós adat (C sÁNK I, 1 : 418). M ai neve: M iku livc i.
Lauka: "...L a ú k á n la k o t e g y L á v ó n e v ü o ro s z em b e r a h e ly s é g a t tó l n y e r te
L á v o k n e v é t , m e ly M ag y a rú l p a lló " . K é ső b b i n e v e a m a g á n h a n g z ó - to r ló d á s
fe lo ld á s á v a l L ó k a (M E z ő , i . m . 1 6 7 ) , m a : L a v k i .
Medvegyóc: " ...e g y ta n y á ra a k a d ta k , a h ó l n y ó lc z M ed v é t m e g ta lá l ta k a b b a
a ta n y á b a é s ig y in n é t k a p ta e k ő z s é g M ag y a rú l M e d v e g y ó c z , Ó ró s z ú l p e d ig
M ed v e g y ú v c z i n e v é t" . K é ső b b i n e v e : F a g y a lo s , ism e re t le n m o tiv á ló té n y e z ő k
a la p já n (M E z ő , i . m . 2 0 8 ) . M a : M ed v e g y iv c i .
Nagylohó: " ... N ag y L o h ó H e ly s é g k ő z e p é n v a n e g y fo r rá s , m e ly L ó h , ú g y
n e v e z té k . A H e ly s é g N a g y L o h ó a ttó l n y e r te L o h ó n e v é t - ú g y a n e z e n fo r rá s
k ő n 1 1 v ó lt N ö v e L o c h fá k k a l m e ly m a g y a rú l g a la g o n y a fa " . K é ső b b i n e v e :
B e re g s z ő llő s , m iv e l ,jó b o r t te rm ő s z ő lő i v a n n a k " (M E z ő , i . m . 8 3 ) . M a i n e v e :
L o h o v e .
Nagymogyorós: "E k ö z s é g o ro s z e ln e v e z é s e a n é p á l i tá s a s z e r in t e g y
T y e ly ih o n e v ű k is z o lg á l t k a p i tá n y tó 1 v e s z i k e z d e té t . . . tö l le k a p ta e k ö z s é g
m a g y a ru l K a p in ó c z o ro s z u l p e d ig K a p in u v c z i n e v é t" . " J e le n le g i m a g y a r e ln e -
v e z é s e .. . a k ö z s é g h a tá rá b a n lé v ő so k m o g y o ró fá tó l v e h e te t te k e z d e té t" . E z
v o lt a z e ls ő d le g e s (v ö . K ism o g y o ró s ! ) . S i t t m e g k e ll em lí te n i , h o g y m in d K is - ,
m in d N a g ym o g y o ró s h a tá rá b a n v a n O r ic h o v ic z a n e v ű d ű lő , am e ly m e g fe le l a
m a g y a r n é v n e k . M a i n e v e : K o p in y iv c i .
ÓdJvidháza: " ... é r te lm e u tá n k ö v e tk e z te tv e - a z ö s a la p i tó c s a lh a ta t la n ú l
D á v id n e v e t v is e lh e te t t . . ." M a i n e v e : S z ta re D a v id k o v e .
Patkanyóc: "... a s z á j h a g y om án y b ó l a n n y it d e r i th e tn i k i , h o g y a le g e ls ő
le te le p ő lő P a tk á n n e v ű e g y é n v ó lt . . ." K é ső b b i n e v e a te le p ü lé s fe k v é s e a la p já n :
P a ta k o s (M E z ő , i . m . 2 0 6 ) . M a : P a c k o n y o v e .
Rákos: "... a ' K ö z s é g a ' r é g i L a to rc z a k é t p a r t já n o ly k e d v e z ő h e ly e n
k e z d ő d ö t é p i t te tn i , h o l a ' L a to rc z a fo ly ó b a n re n d k iv ü l , é s s o k k ítü n ö R á k o k
ta n y á z ta k .. . " v ö . F N E S z . 1 : 1 9 8 . K é ső b b i n e v e : B e re g rá k o s a tö b b n e v ű s é g
m e g s z ü n te té s é re (M E z ő , i . m .B O ) . M a i n e v e : R a k o s in .
Ruszkóc: "R u s z k ó c z e re d e té rö l n in c s b íz to s a d a t , v a ló s z ín ü le g a z o n b a n
a la p i tó ja R u s z ú t n e v ü le h e te t , é lv é n e k ö z s é g b e n je le n le g is i ly n e v ű c s a lá d " .
K é ső b b i n e v e : O ro s z te le k - d if fe re n c iá la t la n id e g e n n e v e k fo rd í tá s a é r te lm e z ő s
n é v v e l (M E z ő , i . m . 1 9 8 ) .
Skaratóc: " ... é s m in t h a v a rg á k is la k ta k v ó ln a ó tt te h á t b ő rö k k e l v ó lt
d ó lg u k , a z Ó ró s s á g p e d ig a b ő r t S z k ú rá n a k h iv a t ty a Ó ró s z ú l , te h á t h ih e tő le g
a t tó l v e t te a z e g é s z k ő z s é g e ln e v e z é s é t S k ú rá S k u ra tó c z .. . " K é ső b b i n e v e :
B e re g h a lm o s - m a g y a ro s í tá s ú j n é v a d ó v o n á s a la p já n (M E z ő , i . m . 1 0 5 ) . M a i
n e v e : S k u ra ty iv c i .
Szerencsfalva: "E k ö z s é g á l í tó la g a z é r t n e v e z te t ik S z e re n c s fa lv á n a k ; m iv e l
a z Ó fa lu t a la k o so k n a k , n em tu d n i , m i o k n á l fo g v a , m id ő n e l k e l le t h a g y n iu k , e
m o n d a to t h a n g o z ta t tá k : M e n jü n k to v á b b s z e re n c s é t p ró b á ln i , é s ig y je le n le g i
n e v é n e k - a n é p k ö z t lé v ő h a g y om án y k é n t - e z le n n e e re d e te ." v ö . F N E S z . 2 :
5 7 3 . M a i n e v e : S c s a s z l iv e - tü k ö r fo rd í tá s e re dm é n y e (F N E S z . i . h . , M E z ő , i .
m . 1 4 7 ) .
Vo r o tn i c a : " . . . a H e l y s é g e g y v o n a l o n á l l 9 s z á m b ó l B ú b ú l i s s k a é s H r i b ó c z
k ő z ő t - t e h á t V o r o t n i c z a , e l n e v e z t e t e t t - m e l y m a g y a r ú l a n y i t t é s z e n k a p ú s , e
s z e r é n t n e v é t h o g y V o r o t n i c z a , k a p ú a k é t t ő s z o m s z é d h e l y s é g t ő l v e t t e " . A
k ö z s é g e t H r i b ó c h o z c s a t o l t á k . A t o v á b b i a k a t l á s d o t t .
T a l á n b e l e v e h e t t e m v o l n a K i s - é s N a g y b é g á n y t i s , h i s z e n h a n e m e x p r e s s i s
v e r b i s , d e l e í r á s a a z t s u g a l l j a , h o g y a B é g á n y n é v a B é g á n y i c s a l á d t ó l e r e d . A
j á r á s t ö b b i h e l y s é g e ( B a l a z s é r , B a r k a s z ó , B u b u l i s k a , C s o m o n y a , I l k ó c ,
K i s d o b r o n y , K i s g u t , K i s l o h ó , K l a c s a n ó , M e z ő k a s z o n y , N a g y d o b r o n y , N a g y g u t ,
R a f a j n a ú j f a l u , Z á p s z o n y , Z s u k ó ) n e m a d m a g y a r á z a t o t .
A z i n f o rm á c i ó k - m in t l á t t u k - v e g y e s e k . V a n n a k o l y a n o k , a m e l y e k p o n ·
t o s a n u t a l n a k a n é v e r e d e t é r e , m á s o k v i s z o n t c s a k s e j t e t i k , s a k a d n a k o l y a n o k
i s , a m e l y e k t u d á k o s e t im o l ó g i á t a d n a k . A j á r á s k i v á l a s z t á s a n e m v o l t v é l e t l e n .
E g y r é s z t a z é r t , m e r t e g y i k h e l y s é g s e m t a r t o z i k m a M a g y a r o r s z á g h o z , m á s r é s z t
a z é r t , m e r t i t t t a l á l k o z h a t t u n k a m e g y é b e n - l e h e t , h o g y a v é l e t l e n k ö z r e j á t s z á -
s á v a l - a l e g t ö b b h e l y e s m a g y a r á z a t t a I .
Új intézménynevek Kárpátalján
A N é v t a n i É r t e s í t ő 1 5 . s z á m á b a n m e g j e l e n t c i k k e m b e n ( I n t é z m é n y n e v e k
K á r p á t a l j á n . 8 1 - 5 ) m á r u t a l t a m a r r a , h o g y n é h á n y i n t é z m é n y n e m r é g m e g v á l -
t o z t a t t a k o r á b b i n e v é t . A z ú j a b b a n g y ű j t ö t t n é v a n y a g (U n g - v i d é k i H í r e k , K á r ·
p á t a l j a i I j f ú s á g , K á r p á t i I g a z S z ó , K á r p á t a l j a 1 9 9 2 - 1 9 9 3 . é v i s z á m a i ) a l a p j á n e
c i k k b e n i l y e n ú j s k o r á b b a n m é g n e m t á r g y a l t n e v e k e t m u t a t o k b e .
1 . R é g i i n t é z m é n y e k ú j n é v e n
1 .1 . K o l h o z o k
A m e g v á l t o z o t t k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t i s m ú 1 c ö d n i a k a r ó k o l h o z o k ú j g a z d á l -
k o d á s i f o rm á k a t k e r e s n e k , s e z z e l e g y i d e j ű l e g m e g v á l t o z t a t j á k a m ú l t j u k r a
e m l é k e z t e t ő r é g i n e v ü k e t . " . . . a z e g y k o r i Vö r ö s Z á s z ló K o lh o z im m á r o n T is za
K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( K I g S z 1 9 9 2 . o k t . 1 5 . ) . , ,A b e r e g s z á s z i j á r á s i
b e r e g i L e n in K o lh o z 1 9 9 2 . o k t ó b e r l - j é t ő l á t a l a k u l t a B e r e g v id é k R é s zv é n y t á r -
s a s á g - g á ( K I g S z . 1 9 9 2 . o k t . 2 4 . ) .
T a l á n a z a z o n o s í t á s s z ü k s é g e s s é g e o k á n n é m e l y e s e t b e n z á r ó j e l b e n s z e r e p e l
a k o r á b b i n é v i s : A r a n y M e ző K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( n e m r é g m é g
K a l in y in K o lh o z ) ; L a to r c a K o l l e k t í v M e ző g a zd a s á g i V á l l a l a t ( v o l t B o l s e v ik
K o lh o z ) - U n g - v .H . 1 9 9 3 . f e b r u á r 2 7 .
